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Pendidikan mesti diutamakan SAFRI ALI 
KOTA SAMARAHAN, Sabtu 
- Hanya melalui pendidikan 
dapat dilahirkan modal insan 
yang mampu membantu kera- 
jaan dalam merealisasikan 
segala rancangan pembangunan 
di negeri ini. 
Ketua Menteri Pehin Sri Haji 
Abdul Taib Mahmud berkata, 
pentingnya pendidikan telah 
menyaksikan kerajaan selepas 
kemerdekaan daripada pifiak 
British berjaya menghapuskan 
sistem peperiksaan Common 
Entrance yang diperkenalkan 
oleh pihak penjajah yang hanya 
membenarkan 30 peratus pela- 
jar tempatan melanjutkan pela- 
jaran ke peringkat sekolah 
menengah. 
Menurutnya, keadaan itu 
menyaksikan ramai pelajar 
tidak dapat melanjutkan pela- 
jaran ke peringkat yang lebih 
tinggi dan akibatnya negara 
tidak mempunyai ramai tenaga 
kerja mahir. 
"Pendidikan merupakan asas 
dalam pembentukan modal 
insan. Sepanjang penglibatan 
saya dalam politik saya telah 
menyaksikan kemiskinan yang 
menyebabkan kita menangis 
dalam hati apabila melihat den- 
gan sendiri betapa daifnya 
masyarakat di luar bandar yang 
sentiasa menanti pembangunan 
dijalankan di kawasan mereka. 
"Rakyat amat berharap kepa- 
da pemimpin untuk menebus 
nasib mereka serta membantu 
membebaskan diri dari kemiski- 
nan. Justeru, pengalaman ini 
menimbulkan perasaan untuk 
berkhidmat sebaik mungkin 
demi membantu mengubah 
nasib serta masa depan 
masyarakat yang begitu daha- 
gakan pembangunan, " katamu. 
0 SILA LIHAT MUKA 2 
Dengan pembinaan lebih banyak sekolah sama ada di bandar atau kawasan luar bandar telah 
memgaksikan lebih ramai pelajar mendapat peluang untuk melan 'utkan pelajaran keperingkat 
sekolah menen ah dan secara tidak langsung mencerminan komitmen keraJdan untuk 
memastikan negara mampu untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir melalui pendidikan. 
PEHIN SRI HAII ABDUL TAIB MAHMUD 
Ketua Menteri Sarawak i 
PENGANUGERAHAN 
... Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin menyampaikan penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Kajian Pembangunan) kepada Ketua Menteri Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud (kiri) pada majiis Konvokesyen Ke-16 Unimas, di Kota Samarahan, semalam. -NORDIN MD DIAH 
Pendidikan mesti diutamakan 
DART MUKA I 
Behau bakata danikian dalarn ucaprt Penghargaan sempena 
ppngarugaafien Ijezah Kehomut Doktor Falsafah (Kajian Pem- 
bengunan) kepada Ketua Menten sempena Konvokesyen Ke-16 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) di DeTAR PUTRA 
UNIMAS di sere teen im. Katanya, keberganlungan kepada expa- 
triaee mnsih kuat path awal era sekpat kettterdekaan namun usaha 
telah dilakukan okh pihak kerajeatt untuk mernbina lebih banyak 
sdcolah untuk meitangnng bilangan pelalar yang bertarnbah sete- 
lah sistan oamnn artrmoe &namukicarr. 
Pehin Sri Taib betkata, dertgan panbinaan kbih banyak seko- 
Inh sans ade di bander atnu kawasan luar bonder telah menyak- 
sikan kbih ramm pelajar mratdapet Peluang untuk melanjutkan 
pelejeten ke permgicat sdcolah menengah don secara tidak tang 
sung mencerminkan komitmen kerajaan untuk memastikan 
negara mampu urtluk ntehltitkan tamp kaja yang mahir melalui 
padidikan. . Retarbultan univasid awarn di luar Kuala Lumpur 
don Lernbah Klang jugt ntatrpnkan menifestasi betapa kerajaan 
ntenekankan pentingnya pendidikan kepeda masyarakat demi 
melahirkan nxxlal insan yang mampu untuk membantu kerajaatt 
dalam membangunkan negara. 
"Penubuhan UNIMAS pada 1992 tunt dilihat sebagai salah 
satu usaha kerajaaan untuk meningkatkan modal msan di Sarawak 
demi rtremCnuhi permintaan pasaran semasa. Saya twit berbarig- 
ga dengan pencapaian UNIMAS kerana berjaya melahirkan grad- 
uan bekualiti sejak penubuhannya 20 tahun lalu; ' katanya. 
Katanya, generasi muda masa kini adalah sangst bertuah kerana 
dilahirkan pada ketika negara telah merdeka dan sedang menge 
capi anis pernbangtman peset, pmrtbartgrman yang dikecapr poida 
masa ini seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya okh golongatt 
muds untuk merrcapai lebih banyak kejayaan di masa hadapan. 
"Mereka juga harus sedar bahawa untuk mencapai status 
negara maju ketajaan memerlukan lebih ramm taraga rnahir don 
pelbagai bidang untuk membantgu memacu pembarglunarr negara 
dengan lebih berkesan" ujarnya Beliau berkam, golatgan muda 
merupakan pemimpin masa depan, justeru mereka perlu 
melengkapkan diri dengan ihnu pengetahuan yang lebdr tnrggr, 
memanfaatkan peluang yang telah disediakan terutema sekali 
dalam bidang pendidikan demi mettghadapi cabaran dalam era 
realiti baharu. 
Menurutnya lagi, dalam era realiti baru golongan"muda 
sehanusnya dapat menempuhi cabaran C. O. M. E (Change, Oppor- 
tunity, Mobility and Equality) yang memerlukan golongan muda 
bersiap sedia untulc" melakuKan penibdhan ämi menrenuhi hara- 
pan dan pembangunan negara. "Mereka mereka mesti berani 
untuk membuat perubahan dan juga perlu bijak untuk merebut 
peluang yang telah disodiakan oleh kerajaan kerarre potensi pada 
masa akan datang adalah amat cerah. Apabila menyedan banyak 
pehreng yang disediakan okh kerajaan, gokxrgan w harus juga 
bersodia untuk mataima konsep mobiliti dalam memilih peluang 
pekerjaan pada mesa depan. "Untuk beralih ke industrial society 
generasi muda pertu menyedari bahawa pekerjaan pads mass 
hadapan bukan sahaja memerlukan mereka untuk bekerja di 
dalam pejabat behkan luar pejabat. Inilah realiti baham yang boleti 
dicapai oleh genaasi muds sekitanya mereka rrwnpu menyahut 
cabaran C. O. M. E, " katanya. Beliau percaya UNIMAS mampu 
untuk melahirkan generasi muds yang boleh menyahut cabaran 
C. O. M. E kerana universiti merupakan telnpat golongan muds 
beajar untuk berfikir don menimba ilmu pengetahuan. i 
 
